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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis
perbedaan angka keberuntungan masyarakat Jawa dan Cina dan pengaruh nama
merek dengan kombinasi angka terhadap persepsi konsumen etnis Cina dan etnis
Jawa di Yogyakarta. Hipotesis dalam penelitian ini antara lain : ada perbedaan angka
keberuntungan antara masyarakat Jawa dan Cina (H1) dan Nama merek dengan
kombinasi angka akan mempengaruhi persepsi konsumen atas sebuah produk (H2).
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
wawancara dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga
keturunan Tionghoa dan keturunan Jawa di Yogyakarta. Jumlah sampel sebanyak 200
orang, 100 orang keturunan Tionghoa dan 100 orang keturunan Jawa. Dengan
menggunakan non – probabilitas atau sampel tidak acak, teknik penentuan sampel
yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah judgment sampling. Alat analisis
yang digunakan untuk mengetahui perbedaan angka keberuntungan dan pengaruh
pengaruh gaya nama merek dengan kombinasi angka terhadap persepsi adalah SPSS
15.0 for Windows dengan analisis regresi linier sederhana dan uji beda.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Hasil uji T menunjukkan bahwa
Hasil uji beda angka keberuntungan masyarakat Cina dan Jawa dengan untuk Paired
Sample menunjukkan nilai t-stat = 2,196 dengan Sig (I-tailed) = 0,015 pada α = 0,05,
artinya ada perbedaan antara angka keberuntungan masyarakat Cina dan Jawa ini
menggambarkan bahwa hipotesis null dapat ditolak. Berdasarkan nilai mean
difference pada tabel t-test terlihat perbedaan rata-rata adalah sebesar 1,0400. artinya
ada perbedaan antara angka keberuntungan masyarakat Cina dan Jawa. Hasil regresi
diperoleh angka koefisien korelasi (R) sebesar 0,861 yang menunjukkan bahwa
terdapat hubungan antara variabel nama merek dengan kombinasi angka terhadap
variabel persepsi konsumen. Uji F diperoleh F hitung sebesar 649,463 dengan tingkat
signifikansi 0,000 (649,463 > 3,29 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05), maka Ha
diterima maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel persepsi
konsumen. Dengan kata lain, variabel nama merek dengan kombinasi angka
mempengaruhi variabel persepsi konsumen. Pada nilai t hitung > t tabel dan nilai
probabilitas < nilai alpha (25,485 > 1,980 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0.05
untuk regresi antara variabel nama merek dengan kombinasi angka maka H1 dan H2
diterima.
Kata kunci : angka keberuntungan, nama merek dengan kombinasi angka, persepsi
konsumen
 
 
